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В рамках дипломного проектирования был разработан проект «Жилой 
комплекс», расположенный в городе Минске на пересечении улицы 
Кижеватова и улицы Осиповичской.
Проект предполагает строительство комплекса квартального типа. 
Состоит из 10 секций разной высоты, одна из них угловая и три поворотные. 
Парадные в секциях сквозные: есть выход во двор и на улицу. Внутри двора 
расположены детские площадки, площадки для отдыха и спорта, 
велопарковки.
Всего в жилом комплексе будет 128 квартир: 1, 2, 3-х комнатные.
В соответствии с современными тенденциям в области благоустройства 
городской жилой среды отдельное внимание уделено дворам, по 
возможности закрытым от движения автотранспорта. Озеленение, 
ландшафтный дизайн, детские площадки и площадки для отдыха -  вместо 
переполненных машинами дворовых парковок.
В составе комплекса реализуется не только жилой фонд, но и социальный 
-  первые этажи зданий будут запроектированы под торговые, офисные и 
хозяйственные объекты. Так как квартиры на первых этажах жилых домов 
обычно имеют ряд неудобств: большая обзорность с улицы, опасность краж. 
Из-за этого окна часто завешены, пространство плохо инсолируется. Эту 
проблему можно решить буферной зоной, озеленением или подъёмом дома, 
но тогда страдает комфорт улицы. Другое актуальное решение проблемы -  
размещение объектов общественного обслуживания и хозяйственных 
помещений на первых этажах жилых домов. Это обеспечивает пешую 
доступность до разных благ и сервисов для жителей, а для пешеходов это 
комфортная улица и повышение интересности ходьбы.
Современная раскраска фасадов, многофункциональность, оригинальные 
элементы благоустройства должны выгодно отличить проектируемый жилой 
комплекс.
При разработке дипломного проекта была проанализирована мировая 
практика проектирования жилых комплексов, зданий со схожими 
конструктивными системами, градостроительными и экологическими 
условиями. Были рассмотрены различные архитектурные и планировочные 
решения, конструктивные системы, функциональные схемы, варианты 
благоустройства и организации парковочных мест.
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